















































































































   表 1  参加者の内訳 
 男子 女子 合計 
1 年生 7 人 3 人 10 人 
2 年生 2 人 8 人 10 人 




































表 2  食べる行動・態度                 









事前 7 8 6 0 0 魚料理は 
好き 事後 14 6 1 0 0 
事前 5 9 7 0  0 魚をもっと 
食べたい 事後 11 9 1 0  0 
事前 2 6 12 1 0 魚をもっと食べる
自信がある 事後 6 11 3 0 1 
事前 9 10 2 0 0 魚を食べることは
大切なことだと思う 事後 15 5 1 0 0 
 
表 3  作る行動・態度                   







事前 3 14 4 1 魚や魚の食べ方について 
知りたい 事後 13 8 0 0 
事前 2 14 4 1 魚の栄養や健康に対する働
きについて関心がある 事後 11 10 0 0 
事前 5 9 7 0 海や川での魚の生活や 
環境に興味・関心がある 事後 10 9 2 0 
事前 4 10 7 0 魚釣りや魚のつかみ取りに
興味・関心がある 事後 6 9 5 1 
事前 4 16 1 0 魚料理の作り方や食べ方に
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